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C u a t r o tío y n o 
La ola derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria será decisiva 
El triunfo se prevee con caracteres de apoteosis 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intr iga 
Quiere aminora ran derrota logrando nuestra d e s u n i ó n 
¡Cua t ro en uno! He aquí el lema de nuestros candidatos y 
he aquí t a m b i é n la clave de nuestro tr iunfo. T E T u J E P R O V I N C I A 
^ 0 j j , - R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11 Sábado 11 de Noviembre 1933 
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Huelga decir que el acuerdo del Consejo de ministros prohibiendo 
ue se utilice el av ión para la propaganda electoral y condicionando e l 
uso de las emisoras> va contra las derechas. Sube la marea ant imar-
xista, antirreligiosa/antisectaria y an t ipa t r i ó t i ca y el Gobierno que ve 
que le He^a ya ê  a^ua hasta las narices y que muy pronto va a cubr i r -
le y a ahogarlo en las personas de sus candidatos quiere ahora, ape-
lando a esas prohibiciones y restricciones contener la i nundac ión . 
No lo l o g r a r á , sin embargo. 
No lo l og ra r á , porque si bien es muy cierto que la opin ión e s t á so-
licitada y estimulada por la inteligente, eficaz y constante propaganda 
derechista, no menos cierto es que la opin ión ha reaccionado extensa 
e intensamente merced a la ac tuac ión insensata de los Gobiernos y de 
sus Cortes Constituyentes; porque ¿ c u á l e s p a ñ o l no ha recibido de 
ellos o/ensas y agravios? 
¿No se tienen por gravemente ofendidos y agraviados los ca tó l i cos? 
¿No han recibido agravio y ofensa las clases mercantiles? 
¿No e s t á n justamente frente a ellos los elementos a g r í c o l a s e i n -
dustriales? 
¿Y tienen a lgún motivo de grat i tud para con los gobiernos sociali-
zantes y radicales y sus auxiliares quienes representan la propiedad? 
Y los obreros en general, desatendidos, obligados a pedir l imosna, 
mientras quienes les prometieron p a r a í s o s han vivido a lo grande ¿ t ie-
nen algún motivo de sa t i s facc ión? 
La realidad es esta: 
Salvo los masones a quienes se les han henchido las medidas de 
sus odios a la Santa Iglesia Cató l ica Após to l i c a Romana; 
Salvo los sectarios de toda laya y condic ión que se vuelven co-
mo e n e r g ú m e n o s contra cuanto significa espiritualidad; 
Salvo los enchufistas que vin ieron a l poder y a las Cortes con una 
mano d e t r á s y o t ra delante y han acaparado sueldos y sinecuras; 
Salvo los que todo lo posponen a su propio endiosamiento; 
Todas las clases sociales y todos los elementos sanos^del p a í s / l l á -
mense como se l lamen po l í t i camente , e s t á n enfrente de esos gobiernos 
y de los cómpl ices y encubridores de ellos, y de los Pilatos y pilati l los 
que ante sus faz a ñ a s se lavaron las manos y dejaron sucias sus 
conciencias. 
Y así , es inút i l que proscriban el empleo del a v i ó n y que res t r ingan 
o dificulten el uso de la radio: el av ión m á s poderoso y la emisora m á s 
eficaz e s t á n representados por la desatentada, sectaria e imbéc i l polí t i-
ca que han desarrollado los gobiernos y con el ins t rumento de las 
Cortes los republicanos. 
Y és to es lo que incl ina resueltamente a E s p a ñ a del lado de las 
derechas agrarias, 
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A C U D I D T O D A S A L 
¡Mitin de Acción Popular! 
EN D O N D E T R A T A R E M O S D E C U A L H A D E SER 
NUESTRA A C T U A C I O N EN LAS P R O X I M A S ELECCIONES 
El C o m i t é del Secretariado, 
m • i l l l l l l l l l l i l i l l • i iiliilíl 
El t r ág ico Azaña , r e p r e s e n t a c i ó n 
viva del s eño r i t o aburrido que se 
p a s ó treinta a ñ o s contemplando 
con horror los manguitos negros 
con que fué defendiendo sus ameri-
canas del roce con el papel de bar-
ba de los expedientes del Negocia-
do de ú l t imas voluntades, ha tenido 
la osad ía de presentarse en Gu ipúz -
coa, en la patria de San Ignacio de 
Loyola, para decir a los que tuvie-
ron el mal gusto de oírle que él es 
una blanca paloma sin hiél y que le 
calumnian los que, llevados de la 
pa s ión polí t ica, afirman que ha 
agraviado a la Rel igión y a la Igle-
sia catól ica, A l contrario. Tanto la 
una como la otra le deben profundo 
agradecimiento porque lo que él h i -
zo fué darlgs libertad. 
Que es, poco m á s o"menos, lo 
mismo que hizo con todos los ciu-
dadanos que se o s t í n a r o n ' en ^no 
limpiarle el calzado, n i a él, n i a la 
pandil la de aficionados de café que 
durante dos largos a ñ o s , para ver-
güenza de un pueblo entero, se afe-
r ró al Poder, a r r u m ó a E s p a ñ a y de 
a ñ a d i d u r a , d e s h o n r ó a la Repúb l i ca 
que se les hab ía entregado pura y 
sin mancha. 
«Vamos a ver el respeto que ha 
guardado a la Rel igión y la l ibertad 
magníf ica que le ha dado a la Igle-
sia este distinguido t ío! . . 
1. a Minis t ro h e c a t ó m b i c o de la 
Guerra; È^pí-íme fes fiesta., de lo* 
Patronos titulares de las distintas 
armas. 
2. ° Suprime los capellanes del 
ejérci to. 
3. ° Suprime la misa dominical . 
4. ° Prohibe a la oficialidad asis-
t i r a la ceremonia púb l i ca del culto. 
5. ° Formando parte y presidien-
do los distintos Gobiernos con que 
deshizo al país , expulsó de E s p a ñ a 
al Cardenal Primado, al que t r a t ó 
como a un facineroso. 
6. ° Expa t r ió al obispo de V i t o -
ria. 
7. ° R o m p i ó un Concordato con 
Roma, porque, como dijo Unamu-
j i o , el Papa no es Morgan. 
3.° S e p a r ó la Iglesia del Estado. 
9. ° S u p r i m i ó el presupuesto del 
Clero, dejando en la miseria a m i -
llares de sacerdotes, mientras el 
presupuesto entero y algo m á s se 
dedicaba a crear guardias de Asalto 
con sus gomas correspondientes. 
10. S u p r i m i ó las temporalidades 
al Obispo de Segòvia porque expu-
so a sus diocesanos la doctrina 
eterna de la Iglesia respecto al ma-
t r imonio . 
11. Tan en t r añab le amor siente 
por la Rel ig ión catól ica, que una 
buena m a ñ a n a , no teniendo ningu-
na frase feliz que traducir del fran-
cés, so l tó alborozado, esta ante los 
periodistas a tón i to s : «Señores ; Es-
pana ha dejado de ser catól ica». 
12. S u p r i m i ó las Hermanas de la 
Caridad de las Cárce les . 
13. Arro jó de las escuelas la 
imagen bendita de Cristo Crucifica-
do, porque «había que libertar la 
conciencia del n iño». 
14. P r o h i b i ó toda e n s e ñ a n z a del 
Catecismo, toda referencia a la Re-
l ien en las escuelas y o r d e n ó que se 
retirasen hasta las l áminas y cua-
dros en que se aludiese a la His to-
ria Sagrada. 
15. P r o h i b i ó que el Estado, las 
regiones, las provincias y los muni -
cipios mantengan, favorezcan n i 
auxilien e c o n ó m i c a m e n t e a las Aso-
ciaciones e Instituciones religiosas. 
16. Llevado del amor inconteni-
do a la Religión catól ica que se le 
despe r tó , de repente, en la conferen-
cia de San Sebas t i án , modelo de 
burla y de cinismo, o t o r g ó en el pre-
supuesto dé Ins t rucc ión Púb l i ca , 
una subvenc ión a las escuelas de 
Tánger . ¡Pe ro a las j ud í a s , claro! 
Para que en loquec i é semos de amor 
los ca tó l icos , en primer t é r m i n o , y 
para fomentar, en segundo, el afecto-
de los moros (que no pueden ver a 
los jud íos n i en pintura) a E s p a ñ a . 
Los grandes estadistas son así . 
17. Disolvió a la C o m p a ñ í a de 
Jesús y él, personalmente, fué el 
autor de la fó rmula de d i so luc ión , 
por el delito horrendo de tener un 
¡ voto especial de obediencia al Papa, 
cuando lo lógico es que obedecieran 
al Gran Oriente de la M a s o n e r í a del 
Rito escocés . 
18. Expu l só a los jesuí ta8 de las 
residencias, de sus iglesias, de sus 
Universidades. Seminarios, Colegios 
y Observatorios. 
19. Se i n c a u t ó de los edificios de 
su orooiedad v de muchos que no 
son n i han sido nunca de los jesuí-
tas, sino pagados v sostenidos con 
el dinero de muchos ciudadanos ca-
tól icos que emplearon sus millones 
en una vasta obra de cultura en vez 
de h a b é r s e l o s gastado en poner ca-
sas de juego o en comprar los libros 
que t r a d u c í a el s e ñ o r A z a ñ a cuando 
estaba a la cuarta pregunta y no 
pensaba, y sí lo pensaba no lo decía, 
en asaltar un día el Poder para te-
ner el gusto, como dec la ró contes-
tando en el Parlamento al s e ñ o r Le-
rroux de poner su zapato en el cue-
llo de los ciudadanos que no se le 
sometiesen. 
20. P r o h i b i ó ejercerla E n s e ñ a n -
za'a las Ordenes religiosas. No ha 
sabido n i él n i sus sucesores substi-
tuirlos y en Enero p r ó x i m o se que-
d a r á n en la calle haciendo el ind io 
bravo y p r e p a r á n d o s e para un i n -
tensivo «crec imiento espir i tual» m á s 
de 600.000 n i ñ o s que se educaban en 
las escuelas ca tó l icas sin que al Es-
tado, es decir, al contribuyente, le 
costase un sólo c é n t i m o . 
21. Ce r ró hace a ñ o s los grandes 
. ^ t r c ' j lio cultura ^uc 'c11 '" t ' íb^n 
to5? jesu í tas , y cerrados s ígüén . En 
Bilbao se desmorona la gloriosa 
Universidad de Deusto, donde h a b í a 
una alegre y s impá t i ca juventud, só-
lo hay silencio de muerte y proba-
blemente muchas ratas. Cerrado si-
gue el soberbio Colegio de O r d u ñ a 
en Vizcaya t a m b i é n y el pueblo y su 
Ayuntamiento sin los miles de du-
ros que al a ñ o le p r o d u c í a aquel 
centro de E n s e ñ a n z a . Algo trascen-
dental y de alta cultura se va a ha-
cer. No todo iban a ser desaciertos 
y desdichas. E l gran seminario de 
O ñ a , vivero de t eó logos , de filóso-
fos, de b ió logos , va a convertirse en 
¡¡Asilo de vagos!! para que a l a pro-
vincia de Burgos no le falte n i cul tu-
ra, n i piojos. Es un magníf ico saliva-
zo en la frente a la catol ic ís ima, a la 
admirable provincia de Burgos, que 
figura a la cabeza de los que mejor 
atienden a la E n s e ñ a n z a . 
22. Se i n c a u t ó del venerado San-
tuario de Loyola y.. . se a t revió a i r 
a G u i p ú z c o a a cantar su amor deli-
rante a la Rel ig ión y a la Iglesia. Y 
no contento con cantar eso, se puso 
verdaderamente melífuo al asegurar 
que su Gobierno hab ía hecho m á s 
por la cultura de E s p a ñ a en dos 
a ñ o s y unos meses, que la monar-
quía en no sé cuantos siglos. 
En efecto. F u é el s e ñ o r A z a ñ a 
quien dijo en un memorable Conse-
jo, que la vida de uno cualquiera de 
los que en el Mayo t rágico y bochor-
noso, verdadero Mame del rég imen, 
iban quemando iglesias, conventos, 
escuelas y bibliotecas, valía m á s que 
todo lo que se incendiaba y lo que 
quedaba en pié para que le diesen 
fuego. 
¡Grand iosa , inenarrable obra de 
cultura!.. . 
En unas horas de espanto y de 
vergüenza pe rd ió E s p a ñ a para siem-
pre 90.000 v o l ú m e n e s , incluyendo 
incunables e s p a ñ o l e s , ediciones 
«princeps» en el incendio de la resi-
dencia de los jesu í tas de la calle de 
la Flor; 20.000 v o l ú m e n e s en el Co-
legio de los jesu í tas del Paseo de 
Areneros; 25.000 vo lúmenes en el 
Colegio de Maravillas; los Archivos 
del Colegio de Santo T o m á s , de 
Valencia, inclusive la co lecc ión de 
Procuras, otras varias colecciones y 
la Biblioteca con 10.000 v o l ú m e n e s . 
Como se perdieron destruidos 
por la barbarie incendiaria los fres-
cos de la Mezquita e iglesias de 
San Cayetano, de C ó r d o b a , del si-
glo X V I I , y la Santa Catalina de 
Siena, de Cádiz , y la Virgen de las 
Mercedes, de Manrique de Lara, de 
Málaga, y el San Bruno, de la igle-
sia de la Merced, y dos p ó r t i c o s de 
Fray Alonso Enriquez, de Alonso 
Cano, y el San Felipe, de Tiziano, y 
dos cuadros del N i ñ o de Guevara, 
en la misma desgraciada Málaga , 
! que q u e d ó sin un templo en pie. 
Hay anunciados para el domingo millares de mítines dere-
chistas.=llna conferencia de Gil Robles en Acción Popular, 
= A las izquierdas—dice-Ies inspiran apetitos y miserias 
y no tienen cohesión. 
I MI 
Madrid . —Cont inúa , con mayorHEnlace, sin tachar nombres n i me-
ín t ens idad cada día, la c a m p a ñ a de 
propaganda electoral de las dere-
chas. 
S í la propaganda escrita se repar-
te por millones de ejemplares, la 
oral no queda a la zaga. Son ya m i -
les los actos púb l i cos organizados 
para el p r ó x i m o domingo en toda 
E s p a ñ a . 
Ho)^ dió el s e ñ o r G i l Robles su 
anunciada conferencia en los loca-
les de Acc ión Popular. 
El conferenciante c o m e n z ó dicien-
do q ú e oportunamente d a r á las co-
rrespondientes instrucciones para la 
v o t a c i ó n del día 19. 
A ñ a d i ó que la propaganda de las 
derechas debe ser aun m á s intensi-
ficada. 
Afirmó que las derechas no tene-
mos frente a nosotros una propa-
ganda bien organizada por nuestros 
enemigos. 
Di jo que si estos no hacen propa-
ganda electoral en í o r m a , no-ts por 
ca renc ía de medios, pues cuentan 
con medios m á s que suficientes pa-
ra realizarla. 
Para demostrar que no es la falta 
de medios lo que tiene inmovil iza-
das a las izquierdas, dijo que Acc ión 
Popular es tá dispuesta a ceder la 
mitad de sus aviones y la mi tad de 
sus contratos de radio a las izquier-
das, en la seguridad de que é s t a s 
nada lograr ían , ya que lo que les 
falta es precisamente votos. 
Les inspiran —dijo —apetitos y m i -
ser ías y carecen de c o h e s i ó n . 
Niega que existan peligros para el 
día de las elecciones a pesar de las 
amenazas de las izquierdas, y dijo 
que si és tas se lanzan a la calle para 
alborotar, a la calle se l a n z a r á n tam-
bién las derechas para imponer res-
peto a sus derechos ciudadanos. 
—Si la violencia s u r g e — a ñ a d i ó -
se con te s t a r á con la violencia. 
T e r m i n ó aconsejando a los afilia-
dos a Acc ión Popular que en toda 
España voten í n t e g r a m e n t e las can-
didaturas de derechas ta l como han 
sido aprobadas por el C o m i t é de 
nos sustituirlos por otros de otras 
candidaturas, pues lo con t r a r í o ser ía 
una deshonra y una t ra ic ión . 
El s e ñ o r G i l Robles fué ovaciona-
dís imo, 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
M A R T I N E Z B A R R I O S 
Madr id .—Un per iód ico de esta 
capital publica una interviú que uno 
de sus redactores ha celebrado con 
el jefe del Gobierno s e ñ o r Mar t ínez 
Barrios. 
Este dice que las elecciones se 
ce lebrarán normalmente y que el 
dictamen soberano que de las ur-
nas salga se r e spe ta rá u n á n i m e -
mente. 
Entiende que seguramente se ele-
girá una C á m a r a con predominio 
del centro y de las derechas y que 
los m o n á r q u i c o s p e r d e r á n toda i l u -
s ión irrealizable. 
Afirma que sin el absurdo veto 
puesto por los socialistas al s e ñ o r 
L t ü o u x xoa acontecimientos se des-
arrol lar ían ahora de otra forma bien 
distinta. 
Anuncia que al día siguiente de 
las elecciones, él se volverá a las f i -
las de su partido, pues tiene a Le-
rroux como jefe único . 
P o d r á n existir p r o p ó s i t o s de los 
extremistas de perturbar el orden 
públ ico pero nadie con responsabi-
lidad es capaz de intentar el secues-
tro. 
El perjuicio del r ég imen proviene 
de haber i r r i tado amplios sectores 
de la op in ión nacional sin beneficio 
para nadie. 
H A C E N F A L T A O F I C I A L A S 
Q U E S E P A N SU O B L I -
G A C I O N . 
T o m á s Nougués, 25 
Como desaparecieron, para que 
no vuelvan a verlos ojos humanos, 
la Sagrada Familia, de Dorado, en 
Murcia , y la Inmaculada Concep-
ción, de J o a q u í n Campos y varios 
trabajos de Mateo Gilarte, y gran 
n ú m e r o de valiosas pinturas moder-
nas del convento de los Francisca-
nos de Murcia, 
Como perecieron achicharrados 
por el fuego encendido por los ami-
gos del señor Azaña , el cuadro de 
Ribalta, del siglo X V I I y varias 
obras de Vicente López, de fines 
del siglo X I X , e#n el Colegio de San-
to T o m á s y en él Seminario de Va-
lencia. 
Como murieron abrasadas, pre-
cursoras de la casucha en que pre-
cedía por el mismo 'sistema cultural 
el desventurado «Seisdedos» y to-
da la familia, esculturas maravil lo-
sas, convenios como el de Santo 
Domingo de Cádiz , del siglo X I I , 
que figuraba en todas las guías del 
mundo, la capilla de San José , de 
Sevilla, declarada Monumento Na-
cional y la iglesia de San Pablo, de 
Málaga, monumento gó t ico del si-
glo X V I , verdadero portento del 
arte... ¡Obra de cultura, señor Aza-
ña! 
¿A q u é llama usted cultura?... 
¿A la des t rucc ión de m á s de 30.000 
fichas de investigaciones h is tór icas 
y 24.000 fichas sobre historia ecle-
siást ica todas del jesuí ta y distingui-
do cavernícola Padre Villada?... ¿A 
la des t rucc ión de la imprenta y en-
c u a d e m a c i ó n de los Padres latinos? 
¿Al saqueo de las 6.000 fotografías 
de libros y manuscritos, colecciona-
das pacientemente en toaa una vida 
dedicada a este ingrato trabajo, en 
vez de emplearla en decir idioteces 
en cafés y ateneos y en enloquecer a 
las gentes, por el mismo P. Villada? 
¿A la des t rucc ión de los laborato-
rios de física y química , del m a g n í -
fico museo de minera logía , de la r i -
ca colección bo tán ica , de la tipogra-
fía escolar, del Colegio de Maravi-
llas, de Madrid?... 
¿A la des t rucc ión del Laboratorio 
de física e historia natural del Cole-
gio de los maristas, de Málaga? . . . 
¿Y usted es un hombre de letras?.. 
¿Y usted es un a teneís ta? . , . 
¿Y usted es un hombre que se atre-
ve a hablar de cultura?,,', 
¿Y a usted le llaman por ahí inte-
lectual?... 
Usted, señor , no es n i m á s n i me-
nos que lo que le dijo el señor Le-
rroux en la memorable ses ión llama-
da de la «monager ie» . La ses ión del 
león viejo, el león joven y la serpien-
te con alas y garras. 
Desperdicios 
(Prohibida la r ep roducc ión) . 
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LABRADORES: 
Por la r edenc ión del campo. 
Por la pacificación de la vida rural . 
Por la acertada reso luc ión de sus m á s vitales problemas. 
Por la reva lor ízac ión de los productos de la tierra. 
Por la redenc ión , en f in. de cuantos del campo y para el cam-
po viven: 
Votad entera la candidatara Agraria de Derechas. 
D O N L E O P O L D O I G U A L P A D I L L A . 
D O N JOSE M A R I A J U L I A N GIL . 
D O N M I G U E L S A N C H O I Z Q U I E R D O . 
D O N C A S T O S I M O N Y C A S T I L L O . 
No os dejéis e n g a ñ a r una vez m á s . 
Recordad a las izquierdas sus promesas no cumplidas: pregun-
tadles que hicieron de sus ofrecimientos. 
Exigidles estrecha cuenta por: 
El aumento de las contribuciones. 
La deprec iac ión de los productos agr íco las . 
. El t rág ico aumento del paro obrero. 
La Ley de T é r m i n o s Municipales. 
La Reforma Agraria. 
La mul t ip l i cac ión de b u r ó c r a t a s y «enchufis tas». 
El derroche no reproductivo y el pavoroso déficit presupues-
tario. 
Agricultores. 
V O T A D C O M O U N S O L O H O M B R E L A R E I V I N D I C A C I O N 
D E L A CLASE A G R A R I A . 
F U T B O L 
Hace un mes se i n c o r p o r ó al Rà-
pid S. C. Turolense un excelente 
equipo local: «Teruel F. C.» 
Este «once» jugará m a ñ a n a , a las 
dos y treinta de la tarde, un part ido 
de football en el campo allende el 
Viaducto. 
Su contrincante se rá el equipo 
provincial, vencedor en varios en-
cuentros. 
Esperamos pasar un buen rato. 
* # * 
El Madr id , ante las lesiones de 
Bonet. Valle y Gurruchaga. ha con-
seguido la ficha de Arocha I I . 
* * * 
Por 12.000 pesetas Calleja ha sido 
traspasado al Sporting. de Gi jón. 
* * * f 
El día 19 no h a b r á partidos de 
fútbol en Barcelona. 
Los prohibe el gobernador, auto-
rizado por el ministro de la Gober-
nac ión . 
Los jugadores e spaño le s Parera y 
Sastre han sido contratados para 
jugar con el Club França i se . 
De Francia, claro es tá . . . 
C I C L I S M O 
Para tomar parte en las reuniones 
ciclistas que han de verse este mes, 
ha llegado a Casablanca el corredor 
Trueba, 
BOXEO 
U n comunicado oficial de la I . B . 
U . dice lo siguiente: • 
«Por omis ión , el comunicado ofi-
cial relativo a la h o m o l o g a c i ó n del 
match Paulino-Carnera, que se ha 
celebrado el 22 de Octubre en Ro-
ma, no ha puntualizado que Pauli-
no, c a m p e ó n de Europa, al ser ven-
cido en un match regular, controla-
Llegaron: 
De Madrid , don Vicente Iranzo, 
ministro de la Gueara. 
! — De la misma pob lac ión , el exdi 
putado don José Borrajo. 
I Marcharon: 
j A Valencia, don José López, 
i — A T a r a n c ó n , don Luis Gonzalvo, 
¡ nombrado cajero para aquella su-
; cursal del Banco Hispano America-
I no. 
La plaza de méd ico capitular de 
este pueblo se halla vacante por d i -
m í s i o ^ v o l u n t a r i a del que la desem-
p e ñ a b a , dotada con el sueldo anual 
de C I N C O M I L pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
p r e s e n t a r á n sus instancias debida-
mente reintegradas y ^ dirigidas al 
señor presidente de la Sociedad fa-
cultativa, hasta el día 30 del actual. 
Se hace presente que en la actua-
lidad no existe méd ico n i t i tu lar en 
propiedad, residiendo en este tér-
mins. 
Ojos Negros 6 de Noviembre de 
1933.—JEl presidente, Pascual S á n -
chez. 
do por la Internacional Boxíng 
Unión , y bajo las reglas de campeo-
nato, quedaba desposeído de su tí-
tulo de c a m p e ó n de Europa del peso 
pesado. 
En su consecuencia. P r imo Car-
nera ha sido proclamado no sólo 
c a m p e ó n del mundo, sino t a m b i é n 
c a m p e ó n de Europa de los pesos 
pesados» . 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
C A S A C E N T R A L 
Avd." RepOb'icc, 2 5 
T e ' É f ' n o , 110 
TERUEL 
AU O-SALON 
Ü i'íí! M 
S U C U R S A L E S 
Blrsco . 4 Era f't M. íi¡ Um 36 
TV-f 0 6 4 Tf>f.0 1 5 2 2 5 
A L C A N I Z V A L E N C I A 
Ceñiros oficiales 
A Y U N T A M I g N T Q 
Anoche se reun ió en sesión la Co-
mis ión de Hacienda. 
— La Alcaldía pub l icó ayer el si-
guiente interesante bando sobre los 
animales caninos: 
« Q u e la enfermedad conocida por 
rabia canina fué declarada "oficial-
mente en este t é rmino municipal el 
día 4 de Enero del a ñ o en curso. Se-
gundo que, desde dicho día se to-
maron por las autoridades compe-
tentes las medidas sanitarias propias 
del caso, sin poder hacer la declara-
ción de extinguida por presentarse 
con frecuencia brotes o casos nue-
vos. Tercero, que el Reglamento de 
epizootias vigente, publicado en la 
«Gaceta» de Madrid , del d ía 3 de 
Octubre ú l t imo , en su ar t ícu lo 218 
dice: Que la dec la rac ión oficial de 
la rabia lleva consigo la vacunac ión 
obligatoria de todos los perros del 
t é rmino , cuyos an íma les s e r á n rete-
nidos y atados en el domici l io de 
su d u e ñ o , no pe rmi t i éndose la cir-
culac ión por la vía púbi íca m á s que 
aquellos que vayan provistos de bo-
zal y con collar, portador de una 
chapa metál ica , en la que es t én ins-
criptos el nombre, apellidos y domi-
cilio de su d u e ñ o . Asimismo lleva-
rán la medalla que acredite que su 
d u e ñ o ha satisfecho al Munic ip io 
los derechos del arbitrio sobre los 
perros. 
Como consecuencia de lo consig-
nado anteriormente, por el presente 
encarezco a todos los d u e ñ o s o en-
cargados de perro que procedan in -
mediatamente a la vacunac ión de 
tus animales y que durante este pe-
riodo los tengan atados y aislados 
de personas y animales durante un 
plazo m í n i m o de 40 días , s egún dis-
pone la Orden de 16 de Julio de 
1928». 
Las infracciones se rán castigadas 
con severidad. 
D I P U T A C I Ó N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Alba, 318'59 pesetas. 
C a m a ñ a s , 292'40. 
Ferreruela delHuerva, 121'69. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nacimiento. - Laureano Zacar ías 
Fallado Navarro, hijo de Mat ías y 
Consuelo. 
Santiago Pros Pérez , de Florencio 
y Tomasa. 
Pilar Sanz Cor t é s , de Ensebio y 
Pascuala. 
Defunciones. - Máx imo H e r n á n -
dez G i l , de 6 a ñ o s de edad, a con-
secuencia de peritonitis. —Hospital 
provincial. 
Mar ía Mar t ín Pé rez , de 82 a ñ o s 
de edad, viuda;hemorragia cerebral. 
Fuentebuena, 32. 
A U D I E N C I A 
Conforme estaba anunciada, ayer 
se vió en esta Audiencia un juicio 
procedente del Juzgado de Alcorisa 
seguido contra 16 procesados por el 
delito de supuesta co locac ión de 
bombas en el cuartel de la B e n e m é -
rita. 
La sentencia fué absolutoria. 
A c t u ó de defensor el s e ñ o r Vila-
tela. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Asegúrase que pronto se h a r á 
convocatoria para que los que de-
seen hagan las prác t icas que dispu-
so el decreto de 14 de Enero, a fin 
de que puedan pasar al primer Es-
calafón. 
— Los maestros de Tauste se nie-
gan a dar la e n s e ñ a n z a de adultos 
en el presente curso y aquella A l -
caldía adhiérese a lo manifestado 
por los mismos "referente a lo exi-
guo de la r e m u n e r a c i ó n que por tal 
concepto hab r í an de percibir. 
C a r l o s M u ñ o z 
Médico-O*»ntif»o 
Ccrtiff?o- r*e 10 c 1 y ¿ O * O ~ 
De i 
Calanda 
D E P O R T E S 
El domingo, 29 de Octubre, cele-
bróse en esta un entretenido partido 
entre el Castel de Cabra F. C. y un 
segundo de esta Juventud Deport i -
va. La tarde desapacible r e s tó mu-
cho públ ico al campo. 
Bajo las ó rdenes del señor Llop 
(A), dió comiendo al encuentro, no-
t á n d o s e ya desde un principio el 
dominio calandino que se a c e n t ú a 
durante todo él. Los forasteros jue-
gan a favor del viento, pero los nues-
tros no se arredran por ello y atacan 
la meta contraria, donde su portero 
luce sus facultades excelentes. 
Solo un goal se marca en este pr i -
mer tiempo, obra de Gasea que jue-
ga muy bien. 
En el segundo tiempo y a pesar 
del dominio persistente del calanda, 
los forasteros logran en una escapa-
da, su ún ico goal. Los nuestros con-
siguen cuatro m á s , en un asedio 
constante a la po r t e r í a enemiga, so-
bre la que se vuelcan delanteros y 
medios locales. 
Te rminó , pués , con cinco goals a 
uno favorables a los de casa. 
De los forasteros, el que m á s nos 
gus tó fué el- portero, ¡Lást ima que 
no juegue en equipo de m á s fuste! 
Porque hay clase. Le siguieron por 
orden de mér i to , medio centro y de-
fensas. Los d e m á s flojos. 
De los locales, el mejor Gasea. Si 
cuando juegue con equipos m á s fuer 
tes repite sus actuaciones actuales, 
su puesto en el primer equipo será 
indiscutible. Los infantiles Pé rez y 
Cor t é s muy bien. Les anotamos un 
poco de miedo, pero se explica por 
la corpulencia de los enemigos. No 
tuvieron, a d e m á s , delantero centro. 
Regular los medios, siendo el mejor 
Aguilar, La defensa bien. El portero 
flojo. 
E l s e ñ o r Llop hizo m á s de entre-
nador que de á r b i t r o . Por lo d e m á s , 
bien. 
D e s p u é s del partido, la Directiva 
local obsequ ió al equipo visitante 
en los locales del Club. 
C A M P E O N A T O L O C A L 
El pasado domingo finalizó el 
campeonato local con un part ido en 
que contendieron Europa y Spor-
ting. T e r m i n ó con la victoria del Eu-
ropa por siete tantos a uno. 
Los vencedores se alinearon así: 
Lecina; C a r b ó . Vallés; Asensio, 
Llop I I , P o r t o l é s ; Herrero I , Pé rez , 
Arrufat, Aznar y Africa. 
¡ E n h o r a b u e n a a los bravos cam-
p e o n e s ! - R a m ó n Ar ru fa t y Ginés . 
Segura de Baños 
V A R I O S D E T E N I -
D O S P O R H U R T O 
Han sido detenidos y puestos a 
d i spos ic ión del Juzgado los ind iv i -
duos Juliano Puris Be l t rán , de Za-
ragoza, J o a q u í n G r u m u n Villanue-
va, de Veli l la de Cinca (Huesca) y 
Bernardo Tena G i l , de Zaragoza, 
por haber robado diferentes efectos 
en la casilla n ú m e r o 7 del ferroca-
r r i l de Utrillas-Zaragoza/ habitada 
por e l obrero Agus t ín Mar t ínez 
Gui l l én . 
T a m b i é n en Utri l las hurtaron va-
rias herramientas y aves de corral. 
Samper 
UNA RIÑA : 
En la calle «Eras» r iñeron , por 
efectos del vino, los vecinos Anto-
nio Loren Piquer y Joaqu ín C a s t á n 
Estevan. ambos de 23 a ñ o s de edad, 
solteros. 
El J o a q u í n r e su l tó con diferentes 
heridas leves que con una piedra le 
causó su contrincante. 
El Juzgado ha intervenido. 
C o 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
n»»ruyen comouerfos y b i a d * 
Conrtprà d* A'crFvz , 1-4 
ros 
Las derechas hacen sus propagandas con datos oficiales 
Agricul tor cerealista, que vas a decidir con tu voto a que Sjó 
la revolución o a que triunfen las derechas medita y lee la Cnn 
ducta que desde el Gobierno han seguido las izquierdas con lo 
son 
agricultores: 
29 de Enero de 1932. «No le importa al Gobierno si los precm 
altos o bajos, remuneradores o no. . .» 103 
Nota oficiosa del 1 de A b r i l de 1932. «El Gobierno está di 
puesto a usar de la m á x i m a severidad con los agricultores. » «Q' 
autoriza una impor t ac ión de trigo». oe 
7 de Abr i l de 1932. «. . .Se prohibe que se prorroguen los n r ^ 
tamos sobre trigo hechos por el Crédi to Agrícola . . .» v s' 
14 de A b r i l de 1932. A pesar de la baja de trigo nacional 
autoriza la impor t ac ión de 50.000 toledas m á s ; y como el triün 
españo l sigue bajando, se rebaja el arancel para facilitar la entrada 
de trigo extranjero y se autorizan nuevas importaciones ha*Iíl 
225.000 toneladas m á s . < ita 
Las paneras de los pueblos rebosan trigo que no se vende 
Con la rebaja del arancel el Estado ha perdido 200.000 pesetas 
por cada 1.000 toneladas importadas; es decir, m á s de 60 millones 
de pesetas. 
¿ Q u i é n ha salido beneficiado con esta escandalosa política de 
izquierdas? (¿...?) 
V O T A D A L A S DERECHAS A G R A R I A S 
Cufanda 
D E N U N C I A D O S 
P O R D I S P A R A R 
Isidoro Royo Polo d e n u n c i ó que 
al pasar por casa de su convecino 
Pedro Valiente Aparicio le invi tó a 
que entrase y una vez en la habita-
ción le hizo proposiciones para que 
dejase de pertenecer al centro socia-
lista y se hiciese del radical. 
Como Isidoro se negó , el Pedro, 
que a la s azón es juez munic ipal de 
este pueblo, en u n i ó n de su mujer 
insultaron de palabra a su «visi tan-
te», quien no fué agredido por salir 
«pi tando» de la casa... 
Cinco d ías m á s tarde, regresaba 
Isidoro de Barrachina cuando el 
valiente le sal ió al paso p r e g u n t á n -
dole si m a n t e n í a su criterio, y al 
contestar que sí le hizo tres dispa-
ros que no le, causaron les ión algu-
na por haberse ocultado tras el ca-
rro que conduc ía . 
Agrega Isidoro que quiso hacer 
uso de una escopeta para repeler la 
agres ión pero no pudo hacerlo por 
la in te rvenc ión de los criados del 
juez. 
Preguntados és tos , dicen que al 
oír las detonaciones acudieron al 
lugar. 
Por tanto y como no saben qu ién 
de los dos d i sparó , Isidoro y Pedro 
han quedado denunciados ante el 
j u e z suplente, hab i éndo l e s s i d o 
ocupadas las escopetas. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 % . . . . . . ^ 
Exterior 4 /0 79^5 
Amortizable 5o/o1920 . QTK 
i d . 5 0 / 0 i 9 i 7 . . : grs 
Id . 5 0/01927 con im-
puestos . ss'oo 
Amortizable 5 % 1927 con 
impuesto 98'8o 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'0O 
Banco E s p a ñ a . 536'0n 
Nortes 000'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 673'00 
Tabacos WOO 
Telefónicas preferentes 7 0/0 WÓÜ 
Monedas: 
Francos. «'05 
Libras 3̂ 0 
Dollars 7'S1 
aderma turolense 
Preparación de! M,i0. Jerio. Cur 
M los. Ingreso No ma!. Oro ícíó 
nes. Clases oreks. Cor-vspo- d « 
1 ins. 
EN ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
O P O S I C I O N E S A AUXILIA-
RES D E HACIENDA 
- 450 plazas -
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa' 
rac ión, en esta ciudad (oan 
Andrés , 6-2.°: fil ial de la de 
«Pina» de Madrid , Carrera de 
San Je rón imo , 28), dirigida por 
los funcionarios de esta Rele-
gación de Hacienda, don Luis 
A m b r ó s v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Pueden opositar personas de ai' '^ 
sexos, mayores d¿ !6 años, No se ex^e titulo 
¡¡flNUNClflR E S 
y anunciar en 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL j^E 
MEJOR INFORMACION Y EL u 
MAYOR TIRADA - " 
P'MIHMI II IIHWIIIIIl l 11 
M u e b l e s G i m é n e z 
En esta casa encontrará usted gran surtido e 
que desee. cnlídos 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y so* 
por ser construcción de la casa. ^ 
Visite sus exposiciones y se convenced 
NUESTROS PRECIOS 
que son los m á s económicos 
Despacho y Exposic ión: Salvador, 28 . - . , ^ 
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E L D E 
{ E L D E 
& propaganda ercíal por vía 
Y hem sido precintados los avio-
nes civiles de Barajas 
Avionetas de Acción Popular volaron ayer sobre Avila y 
Guaialajaja.==Manifíesto electoral socialista.—Dice que se 
va a la conquista total del Poder para la clase obrera.—Los 
socialistas presentan doscientos cuarenta y nueve 
candidatos a la lucha. 
El obispo de Madrid prohiba a un sacerdo-
te que figure en la candidatura radical 
Madrid.—El ministro de la Gober-
nacióni señor Ríco Abe110' recibió 
esta madrugada, como de costum-
bre, en su despacho a los perio-
distas. 
Les dijo que el jefe del Gobierno 
señor Martínez Barrios h a b í a llega-
do sin novedad a C ó r d o b a donde 
pernociará hoy. 
Añadió que se h a b í a n soluciona-
do varías huelgas, entre ellas, la ge-
neral de Lugo, 
¿es comunicó t a m b i é n que el go-
bernador general de C a t a l u ñ a le d i -
ce que ha sido anunciada la huelga 
de la dependencia mercanti l que de 
llegar a plantearse afectará a 85'000 
hombres. 
El gobernador general realiza es-
fuerzos para evitar que esta huelga 
iea declarada. 
Después de dar cuenta de la si-
¡uacíón de E s p a ñ a el s e ñ o r Rico 
Abelló dijo a los periodistas que 
tenía noticias de que una avioneta 
de Acción Popular hab ía volado hoy 
sobre Avila arrojando propaganda 
electoral. 
Ha ordenado que sea detenido el 
aviador que la pilotaba y se impon-
drán las debidas sanciones. 
-Precisamente —añadió e! minis-
tro-para evitar todo género de sub-
terfugios se ha prohibido la pro-
paganda aé rea comercial durante el 
período electoral. 
Han sido precintados los aviones 
civiles de los a e r ó d r o m o s de Barajas 
y otros. 
El gobernador civi l de Guadalaja-
ia-dijo el s e ñ o r Rico Abello—me 
comunica que sobre aquella capital 
voló t a m b i é n una avioneta de Ac-
ción Popular. No se sabe sí será la 
Ŝma que voló sobre Avi la o se 
llata de otra distinta. 
Se han adoptado medidas de pré-
vi%i ante el temor de que durante 
actos de propaganda electoral 
se celebran en Levante y en los 
^Ueíoma parte el s e ñ o r Azaña , se 
Aduzcan d e s ó r d e n e s . 
^1 gobernador civil de Valencia 
156 comunica que debido a las me-
adas adoptadas por aquella autori-
^ d , en ninguno de los actos hasta 
atl9ra celebrados en dicha provincia 
Sehan registrado d e s ó r d e n e s . 
Añade que ha adoptado prudentes 
"jedidas en Játiva donde ha de ha 
blar el señor Azaña . 
^ Ronda, durante un m i t i n orga-
J!2ado por Acc ión Popular un ora-
0iíué apedreado. S o n ó un disparo 
jj^e no causó v íc t imas . Resu l tó he-
p 0 de un estacazo un hombre. 
ajUeron detenidos un comerciante 
j0 que Se le o c u p ó una pistola y un 
i . e,n 1̂16 llevaba varias piedras en 
l0s bolsillos. 
SE V U E L V E N 
t.!Ià<!rÍd·~"Los socialistas 
ca J-!alucha Por tod 
Candidato3. 
^ | ^ O C I A L I S T A S ES-
r - ^ j T R H J N F A R E N : 
" ^ S E L E C C I O N E S : 
presen-
i E s p a ñ a 249 
La U . G. T. y el partido 
un extenso 
^ esto electoral, en el que se 
V p r o P a é a n d a d é l a candida-
c'alista han facilitado 
\ ^ l ' 
- a r p g 
P Socialista. 
lismo e spaño l en todas las vicisitu-
des de la vida nacional, desde la 
pé rd ida de las colonias hasta nues-
tros d ías . 
Ataca duramente a los radicales 
por haberse unido en varias pro-
vincias con las derechas para luchar 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Dicen que el d ía 19 escr ibirá en 
su historia el socialismo una nueva 
pág ina tr iunfal que será el p ró logo 
de las jornadas que ha de recorrer 
hasta que la clase obrera se a d u e ñ e 
totalmente del poder. 
A L G O L L E V A R A 
E L A G U A 
Madr id . —El obispo de esta dióce-
sis, s e ñ o r Eijo Garay, ha prohibido 
al sacerdote s e ñ o r Romero Otazo, 
figurar en la candidatura radical por 
Madr id . 
El s e ñ o r Romero Otazo ha acata-
do la p roh ib i c ión decretada por su 
prelado. -
En su v i r tud ha sido designado 
para sustituir a dicho sacerdote en 
la candidatura radical por Madr id , 
don Blas Vives Llorca. 
I N C E N D I O EN U N T A -
LLER D E PELICULAS 
Madr id . —En un taller de pel ículas 
y cuando manipulaba con el celu-
loide el obrero Pedro Arraiz que te-
n ía el cigarro encendido, tuvo la 
desgracia de que saltase una chispa 
del cigarril lo a la pel ícula . 
Esta se inflamó r á p i d a m e n t e y se 
produjo un formidable incendio se-
guido de una gran explos ión . 
Los bomberos acudieron al lugar 
del siniestro y sofocaron el incendio. 
El obrero Arraiz resu l tó con que-
maduras (|e importancia. 
Los d a ñ o s ocasionados por el i n -
cendio son de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
N O T A D E E S T A D O 
Madr id . —En el Minister io de Es-
tado facilitaron hoy una nota en la 
que se informa de que en el Centro 
Gallego de la Rabada dió ayer una 
conferencia el ca t ed rá t i co del Insti-
tuto de Tarragona don R a m ó n Sas, 
desarrollando el tema: «La reforma 
de la e n s e ñ a n z a en España» , y hoy, 
el mismo conferenciante, d i se r tó 
t a m b i é n en el Centro Gallego acer-
ca de: «La mujer y su in te rvenc ión 
en la polí t ica en España» . 
manifiesto se hace el balan-
ra realizada por el socia-
SEPARATISMO!: 
En San Sebas t i án , todos los 
partidos que tomaron parte en 
la revolución, desde los llama-
dos conservadores hasta los 
marxistas, pactaron la des-
m e m b r a c i ó n de España . 
Llevado a las Cortes el Esta-
tu to de C a t a l u ñ a , consecuen-
cia de aquel pacto, só lo lo 
c o m b a t i ó de una manera firme 
y decidida la minor ía agraria. 
¿Te acuerdas, elector turo-
lense,de aquel grandioso mi t in 
de la Plaza de Toros madrile-
ña? No t o m ó parte en él n ingún 
diputado de los que tú elegiste. 
Elector turolense-. Si amas a 
tu patria, no olvides estos an-
tecedentes. 
V O T A D A LAS D E R E C H A S 
A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R -
X I S M O Y C O N T R A L O S 
R A D I C A L E S 
Se crea e! Cuerpo de secretarios 
de Juzgado municipal 
m » m 
Se entrará en él por oposición y el cargo será inamovible.— 
Distintas categorías de secretarios.—Se respetarán los de-
rechos de los suplentes hasta la extinción de esta categoría.. 
—Incendio en un taller de películas 
Suiza establece contingentes para !a impor-
tación de nuestros vinos 
Madr id . —El ministro de Justicia, 
s e ñ o r Botella Asensi, facilitó hoy a 
la Prensa el texto del decreto orga-
nizando el Cuerpo de Secretarios de 
Juzgado Munic ipa l . 
Este decreto es ex tens í s imo. 
Se constituye el secretariado téc 
níco independiente, d o t á n d o l o de 
ga ran t í à s de inamovil idad y fortale-
c iéndolo por un elevado concepto 
de la función profesional. 
El decreto consta de 86 ar t ícu los 
y cuatro disposiciones transitorias 
Se fijan diversas ca tegor ía s de se-
cretarios, s egún la importancia de 
los Juzgados a los que se les destine. 
Se suprimen los suplentes, pero 
se r e s p e t a r á n los derechos de los su-
plentes que en la actualidad existan 
hasta que esta ca tegor ía quede ex-
tinguida. 
Se seña l an en el decreto las nor-
mas para el ingreso en este cuerpo 
de secretarios de Juzgados Munic i -
pales y se determinan los ejercicios 
de opos ic ión y la cons t i tuc ión de los 
tribunales calificadores. 
« M A N O S B L A N C A S . . . » 
M a d r i d . - A la una y cuarto de la 
tarde dos muchachas que se dedi-
caban a repartir candidaturas socia-
listas, se dirigieron a dos oficiales 
de Ingenieros que se hallaban to-
mando el aperitivo en «Acua r ium» . 
Las jóvenes propagandistas entre-
garon a los oficiales sendas candi-
daturas. 
Uno de los oficiales con gradua-
ción de cap i tán r o m p i ó la papeleta 
y la muchacha que se la h a b í a en-
tregado le l l amó grosero al propio 
tiempo que le propinaba una bofe-
tada. 
El cap i t án no con te s tó —natural-
mente—a la agres ión . Se l imitó a 
dar cuenta de lo ocurrido a un agen-
te de la Pol ic ía que poco d e s p u é s 
de ten ía a la irascible joven. 
O T R O M E R C A D O Q U E 
SE C I E R R A A NUES-
- TROS V I N O S -
Madr id . —El presidente de la Con-
federación Nacional de Vi t iv in icu l -
tores visi tó hoy al minis t ro de In -
dustria y Comercio, s e ñ o r C o r d ó n 
O r d á x , para pedirle que el Gobier-
no intervenga ené rg icamen te cerca 
del Gobierno suizo a fin de obtener 
de éste que sea derogada una dispo 
sición por la cual se obstaculiza la 
entrada de vinos e spaño le s en el 
mercado suizo a pretexto de esta-
blecer el régimen de contingentes. 
Esta d ispos ic ión —de no ser dero-
gada—anu la rá p r ác t i c amen te toda 
la labor que realicen los exportado-
res de vinos de E s p a ñ a en el terri to-
rio suizo. 
N O I R A N A L A H U E L -
: G A G E N E R A L • 
M a d r i d . - L a Casa del Pueblo ha 
desmentido el rumor circulado du-
rante el día de hoy, s egún el cual 
las organizaciones obreras afectas a 
dicha entidad dec la ra r ían m a ñ a n a 
la huelga general. 
I N F O R M A C I O N DE «EL SO-
: CIALISTA» D E S M E N T I D A : 
Madr id . —El subsecretario de la 
Presidencia, s e ñ o r Torres C a m p a ñ á 
ha facilitado a la Prensa una nota 
desmintiendo la información que 
publica «El Socia l is ta» e invitando 
a este per iódico a que plantee el 
asunto ante el Juzgado 
Le ofrece facilitarle copia de los 
textos de todos los telegramas cur-
sados por la Presidencia desde que 
ocupa el Poder el señor Mar t ínez 
Barrios. 
DICE EL SECRETARIO 
catástrofe automovi-
lística en Valencia 
im • i * " 
El autobús de Valencia a Alcira choca con un camión car-
gado—Han resultado muertos varios viajeros—Colisiones 
en varios actos de propaganda electoral celebrados en pro-
vincias.—Otras noticias electorales. 
En la catástrofe de Valencia resulta muerto 
el rector de los Escolapios 
: D E R I C O A B E L L O : 
. Madr id . —El secretario del minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Rico 
Abello, dijo a los periodistas que las 
noticias recibidas de toda E s p a ñ a 
acusan absoluta t ranquil idad. 
A ñ a d i ó que el ministro no ha re-
suelto todavía nada acerca de si se 
au to r iza rá o no la ce lebrac ión de 
partidos de fútbol el día 19 del co-
rriente mes. 
Afi rmó que c o n t i n ú a el ministro 
siendo optimista por lo que afecta a 
la huelga de los obreros del ramo de 
la C o n s t r u c c i ó n . 
¿UN N U E V O P A R T I D O 
: : P O L I T I C O ? : : 
M a d r i d . — M a ñ a n a p r o n u n c i a r á un 
discurso en el Teatro Vic tor ia el ex 
diputado de las Constituyentes, se-
ñor S á n c h e z R o m á n . 
Uícese que en su discurso plan-
teará la necesidad de constituir un 
nuevo partido pol í t i co . 
M A R F I L SE S E P A R A 
: DE «LA E P O C A » : 
Madrid.—Se ha separado de «La 
Epoca» don Mariano Marf i l , que 
hasta ahora d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de redactor-jefe de dicho per iód ico . 
G R U P O S DE H O M B R E S 
Y MUJERES RECORREN 
: : L A S T I E N D A S : : 
M a d r i d . - D u r a n t e todo el día de 
hoy cund ió la alarma en diversos 
barrios de esta capital. 
Ello fué debido a que desde las 
primeras horas de la madrugada 
nutridos grupos formados por hom-
bres y mujeres sin trabajo recorrie-
ron kas tiendas de comestibles esta-
blecidas en las barriadas madr i l eñas , 
pidiendo limosna y al propio tiempo 
l levándose cuanto p o d í a n . 
D e s p u é s los grupos se estaciona-
ron frente al Gobierno civi l y frente 
al Ayuntamiento solicitando a gri-
tos subsidios. 
Los guardias de Seguridad disol-
vieron estos grupos en diversas oca-
siones durante el día, pero r áp ida -
mente se volvían a formar. 
R O M A N O N E S A U G U R A EL 
T R I U N F O A L A S D E R E C H A S 
Toledo. —El conde de Romano-
nes, en una entrevista que publica 
«El Cas te l l ano» , asegura q u e el 
triunfo de las derechas es indiscuti-
ble, ya que en Toledo cuenta con 
un ambiente altamente favorable y 
en especial debido a la tenacidad y 
buena propaganda que realizan los 
ex-diputados s e ñ o r e s Madariaga y 
Mol ina Nieto. 
R e c o m e n d ó el voto de la candi-
datura ín tegra de Acc ión Popular 
Agraria. 
M I T I N D E D E R E C H A S 
EN D O S H E R M A N A S 
Dos Hermanas.—Organizado por 
la Secc ión femenina de A c c i ó n Ciu-
dadana se celebró un acto de pro-
paganda. 
Hablaron las señor i t a s A n a Bení -
tez y Ofelia Ochoa. 
La concurrencia fué numerosa y 
m o s t r ó su entusiasmo, dando vivas 
a E s p a ñ a y a las derechas. 
Valenc ia . -Se ha registrado una 
horrorosa catástrofe au tomovi l í s t i -
ca. 
E l a u t o b ú s de la l ínea Valencia-
Alcira ha chocado con un c a m i ó n 
cargado de m e r c a n c í a s . 
Resultaron muertos el rector de 
los Escolapios, Padre Cafet, don 
Salvador Pérez , don Edmundo Si-
m ó n , don José Grosella y otros via-
jeros cuyos cadáveres horrorosa-
mente mutilados no han podido ser 
objeto de identif icación. 
Hay t a m b i é n numerosos viajeros 
heridos, algunos de ellos de grave-
dad. 
A G R E S I O N A U N C A N D I D A T O 
T o l e d o , - C o n t i n ú a con gran i n -
tensidad en esta provincia la propa-
ganda electoral de la candidatura 
de derechas agrarias. 
En el pueblo de Pantoja, d e s p u é s 
de un m i t i n en el que los oradores 
fueron aclamados por la mul t i tud , 
un grupo de extremistas apostado 
en la carretera, a p e d r e ó el coche 
ocupado por el candidato don D i -
mas Madariaga. 
Este se apeó del coche y los gru-
pos desaparecieron. 
Poco después , en dicho pueblo se 
produjo una col is ión entre grupos 
derechistas y otros izquierdistas. 
Resultaron varios heridos. 
U N T R U C O Q U E N O 
: D A R E S U L T A D O : 
Càce res .—Ante el anuncio de que 
m a ñ a n a dará en esta capital un m i -
t i n el jefe de la CEDA, s e ñ o r G i l 
Robles, se reunierod los socialistas 
y acordaron anunciar la huelga ge-
neral. 
Esto no obstante el acto se cele-
b r a r á y el entusiasmo de los mi l la -
res de labradores que para asistir a 
él han llegado de diversos pueblos 
de la provincia es enorme. 
Se da por seguro el t r iunfo de la 
candidatura antimarxista que lucha-
rá por esta provincia. 
U N G U A R D I A H E R I D O 
viajeros de los que hacen el servi-
cio de Quintanar. 
Varios obreros pegaron procla-
mas socialistas al coche, y el chófer, 
al verlo, las qu i tó . 
Indignados los socialistas, volvie-
ron a pegar los pasquines, y enton-
ces el chófer, al ver que no h a c í a n 
caso de sus indicaciones de no pe-
gar nada en el coche, dió una bofe-
tada a un obrero. 
C o n t a l mot ivo se produjo un i n -
cedente mayúscu lo , pero d e s p u é s 
los viajeros volvieron a montar en 
el coche y el au tomóvi l pa r t i ó . 
LA C A N D I D A T U R A D E IZ-
QUIERDAS D E B A D A J O Z 
Badajoz. —Cont inúa sin inciden-
tes la activa c a m p a ñ a electoral en 
toda la provincia, especialmente 
por los condidatos agrarios y so-
cialistas, que sostienen un verda-
dero pugilato. 
Ayer salió t a m b i é n de propaganda 
un grupo constituido por candida-
tos de los partidos radicales socia-
listas de ambas ramas, y Acc ión Re-
publicana, que lucha rán por las m i -
nor ías , habiendo resultado infruc-
tuosas las gestiones realizadas para 
que radicales y conservadores de 
Maura se separen de la coal ic ión 
agraria. 
COLISIONES EN SEVILLA 
Ronda.—En el Teatro Espinel, se 
celebró con enorme concurrencia un 
mi t in organizado por las derechas. 
Un grupo de extremistas a p e d r e ó 
el edificio. 
La guardia civil cargó ca rgó con-
tra los revoltosos. 
S o n ó un disparo y r e su l t ó herido 
uno de los guardias. 
I N T E N T A N IMPEDIR 
L A P R O P A G A N D A 
San Lucar de Barrameda. —Un 
grupo de jóvenes pertenecientes a 
las organizaciones de derechas re-
par t ió hoy profusamente por toda 
la ciudad numerosas hojas de pro-
paganda electoral. 
Anochecido unos individuos qui-
sieron impedir la propaganda y 
agredieron a los Jóvenes derechis-
tas. 
Estos repelieron la agres ión y re-
sultaron dos heridos. 
H U E L Q A G E N E R A L 
: : RESUELTA : : 
L u g o . - P o r medio de arbitraje ha 
quedado resuelta la huelga general 
que desde hace días estaban plan-
teada en esta capital. 
I N C I D E N T E E N A R A N J U E Z 
Aranjuez . -Al rededor de las ocho 
de la noche llegó un a u t o m ó v i l de 
Sevilla.—Anoche, en la plaza del 
Carmen, dos guardias municipales 
tuvieron que proteger a dos reparti-
dores de impresos que estaban aco-
sados por los revoltosos, que los 
golpeaban. 
Los guardias intentaron llevar a 
los propagandistas hasta el Ayunta-
miento, pero los perturbadores se 
echaron sobre ellos y los derribaron 
a tierra. 
Otros guardias urbanos salieron 
del cuartelillo para defender a sus 
c o m p a ñ e r o s y con ellos un inspec-
tor y un suboficial, el cual tuvo que 
sacar la pistola para mantener a ra-
ya a los alvorotadores. 
También en la calle de los Reyes 
Catól icos fué agredido un guardia 
municipal, que en u n i ó n de otros 
c o m p a ñ e r o s intentaban restablecer 
el orden con ocas ión de un inciden-
te aná logo . 
Fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, de c o n m o c i ó n cerebral, 
p ronós t i co reservado, José G ó m e z 
Posada, estudiante de Medicina; de 
heridas contusas, Anton io Ruiz Me-
dina, estudiante; de c o n t u s i ó n leve 
en la cabeza, José Preel Orante, ca-
marero. 
En el Hospi ta l de San Pablo, A n -
tonio G. M u ñ o z Guerrero, que sufre 
herida contusa en el parietal y re-
gión frontal, por pedrada, y Luis 
González Díaz, jornalero, de herida 
en la frente, producida por un ga-
rrotazo. 
Se sabe que en algunas farmacias 
fueron asistidos varios obreros. 
En la comisa r í a fueron entregadas 
una navaja de grandes dimensiones 
que un estudiante dijo haber arre-
batado a un obrero y una llave en-
contrada en la plaza del Carmen por 
otro estudiante. 
Fué detenido el estudiante José 
María Bravo, por discutir la inter-
vención de los guardias, pero q u e d ó 
en libertad, después de prestar de-
clarac ión. 
¿No está Vd. suscrito a 
R C U O N ? 
No lo duee más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico anfrs de salir su 
casa para sus ocupaciones. 
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«El Radical», que hace d ías nos 
acusaba de haber perdido los estri-
bos, va dando tumbos. 
Alaba hoy lo que ayer condenaba 
y —como quien hace la cosa m á s na-
tural del mundo —publica unas co-
sas la mar de peregrinas. 
' En unos «entreíí lets» = que son to-
do un poema l í r ico-burlesco —dice 
lo que verá el curioso lector: 
«Mujeres turoienses: Cuando de-
terminadas clases os inciten a acti-
tudes de rebe ld ía , contestadles que 
la Repúb l i ca no ha organizado aun 
ninguna guerra e s túp ida para diez-
mar vuestros hijos». 
Esto es lo que se llama «cubríase 
con la p in ta» . 
Pero, ¿es que votar contra los ra-
dicales y sus aliados radicales so-
cialistas e independientes es realizar 
un acto de rebeldía? ¿ Q u é entien-
den, pues, por sufragio universal 
estos d e m ó c r a t a s de «en t re t i empo?» 
* * * 
En otro entrefilet dice el colega 
radical. 
«Mujeres: Votad la candidatura 
radical que os ofrece la paz y el 
bienestar sin pasar por la guerra 
civil». 
¡Esto si que es dar en el clavo! Si 
votá i s—¡oh electoras!—la candida-
tura que publica «El Radical» dis-
frutaréis «la paz y el b ienes ta r» que 
os ofrecen, los radicales, radicales 
socialistas, e independientes, como 
os lo ofrecieron en las pasadas elec-
ciones los mismos partidos. 
De c ó m o estos s e ñ o r e s cumplen 
sus ofrecimientos os daréis cuenta 
por «la paz y el b ienes tar» de este 
ú l t imo bienio. 
¡Ahora, que... eso sí... no haya 
miedo de que os diezmen vuestros 
hijos! 
* * * 
Claro es tá que, si «El Radical» 
tiene la gracia por arrobas, en estos 
menesteres de la proganda electo-
ra l , t amb ién , de vez en cuando, sa-
be tergiversar las cosas. 
¡ P e q u e ñ a s «mentir i l las», que le 
perdonamos de buen grado, en gra-
cia a lo que nos divierte! 
Y así —anoche —nos a t r ibu ía la 
af i rmación de que nuestro candida-
to don Casto S i m ó n y Castillo, «di-
rige y ha organizado el Servicio de 
Seguros Sociales de la Generalidad 
de Ca ta luña .» 
¡Levísima insidia que no merece-
ría n i la pena de ser contestada! 
No es cierto lo que dice «El Ra-
dical». 
Pero aun que lo fuera ¿es que don 
Casto S i m ó n y Castillo estuvo pre-
sente, con don Alejandro Lerroux, 
en San Sebas t i án , cuando se «pac-
tó» la d e s m e m b r a c i ó n de la Patria? 
No; don Casto era ya entonces— 
a medio de reñ id í s imas oposiciones 
— funcionario del Estado e s p a ñ o l en 
Barcelona y no tiene arte n i parte 
en el Estatuto C a t a l á n . 
S i ahora y, precisamente, en vir-
tud de ese Estatuto—hijo leg í t imo de 
aquel «pacto» que los radicales, re-
presentados por su ilustre jefe, hu-
bieron de firmar en Donostia—los 
servicios han sido traspasados a Ca-
t a luña ¿qu ién es el culpable? ¿el se-
ñor S i m ó n ? ¿El señor Lerroux? ¿Los 
agrarios? 
¿Los radicales? 
A ú n hay m á s . 
Ese traspaso de servicios —hecho 
en parte por el Gobierno Azaña— 
con t i núa por este Gobierno en el 
que es t án representados radicales, 
radicales socialistas e independien-
tes... 
Y por ese «Es ta tu to» , y por ese 
«pacto» y por esos « t raspasos» , jue-
ces, pol ic ías , ca ted rá t i cos , m é d i c o s 
y d e m á s funcionarios del Estado, 
que ganaron en reñ idas oposiciones 
sus respectivas plazas se ve rán en 
este dilema: o perder sus carreras o 
o servir, no al Estado E s p a ñ o l , sino 
a la Generalidad Catalana. 
¡Que alce el dedo aqué l de entre 
los radicales «nuevo cuño» que per-
der ía su carrera por no servir a la 
Generalidad de C a t a l u ñ a ! 
Y si ninguno lo alza... ¡a callar! 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
¡Guerra al marxismo! 
D e t r á s de él sólo viene la ruina y la des t rucc ión de los de 
arriba y de los de abajo, de obreros y de patronos. 
Donde quiera que el socialismo clava sus garras deja en tran-
ce de muerte al pa ís , si éste no sabe arrojarle a t iempo. 
Los ejemplos de Inglaterra, Alemania, Austria Italia, Austra-
lia, etc.. valen m á s que todos los discursos. * 
Solo en Rusia ha conseguido el marxismo apoderarse de la 
nac ión y con ello, conducirla a la m á s l'abyecta barbarie, fuera de 
todo vestigio de verdadera civilización. 
¿ Q u e r é i s que E s p a ñ a no se convierta en una segunda Rusia? 
Negad vuestro voto a los socialistas y a todos los que les apo-
yaron y consintieron, como ios radicales-socialistas y sus aliados 
los radicales. 
V O T A D A L A S D E R E C H A S A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y C O N T R A LOS 
R A D I C A L E S 
¡ ¡ L A B R A D O R E S ! ! 
No deis vuestros votos a los que 
os llamaron contrabandistas 
* — 
¡Agricul tores e spaño les ! Se acercan las elecciones y aqué l los que os 
l lamaron ladrones y contrabandistas, cuando a lzába ís la voz en defensa 
de vuestros campos abandonados, os piden los votos. No^habéis olvida-
do las ofensas. Convendrá , sin embargo, refrescar vuestra memoria por 
si alguno, de jándose llevar de flaquezas imperdonables, comete la torpe-
za de hacer el juego a los causantes de la ruina de E s p a ñ a . Un historial 
de los atropellos y de las medidas que causaron la ráp ida agonía de nues-
tra riqueza requiere un espacio que nosotros no podemos dedicarle. D i -
gamos, no obstante, algo que refresque medidas olvidadizas y despierte 
hechos que no deben darse al olvido en el momento de votar. 
M E D I D A S CONTRA EL T R I G O N A C I O N A L . - L a pol í t ica de perse-
cución empezó en Enero de 1932. El anuncio de la entrada de tr igo pro-
dujo una ruinosa baja de precios. El 7 de A b r i l , el Gobierno Azaña , a 
requerimientos de los socialistas, dispuso que no hubiera p r ó r r o g a s para 
los p r é s t a m o s sobre trigo realizados por el Créd i to Agrícola . N i a ú n al 
interés del 5 por 100. N i una peseta para los trigueros; el dinero se lo lle-
vaban los asentados socialistas y radicales-socialistas del Minister io de 
Trabajo. El día 14 se dec re tó la impor tac ión , cuando cerca de E s p a ñ a 
esperaban los barcos extranjeros. Se autor izó una i m p o r t a c i ó n de 50.000 
toneladas y se rebajó el arancel para que el tr igo exót ico resultase m á s 
barato que el nacional. El 30 del mismo mes entraron 100.000 toneladas; 
el 27 de Mayo otras 100.000 y en Junio 25.000. No p a r ó ah í el ataque a 
nuestra p roducc ión triguera. El 12 de Julio se dec re tó otra i m p o r t a c i ó n 
por el puerto de Barcelona; otra el 19 y ot rá el 21 de 3.500 toneladas. En-
tretanto, los productores e spaño le s no pod ían vender sin arruinarse y el 
campo estaba en bancarrota. A caus * de la nefasta pol í t ica socializante 
en Anda luc ía , por ejemplo, la superficie sembrada de tr igo bajó en un 25 
por 100 y la p r o d u c c i ó n , que fué el a ñ o anterior de 2.182.992 quintales 
mét r icos , descend ió a 951.503; o sea, en un 55 por 100. El precio por quin-
tal de 53 pesetas bajó a 45; existía, por lo tanto, una deprec iac ión de un 
16 por 100. Cuando el agricultor se quejaba, el ministro s e ñ o r Domingo 
y sus ad lá te res los socialistas, les.lla naban contrabandistas. 
JUNTAS DE R E F O R M A A G R A R I A . - V e r d a d e r o s refugios de los 
caciques de la s i tuac ión; organismos que sirvieron exclusivamente para 
proporcionar sustanciosos rendimientos a los paniaguados. 
Azaña , antes de abandonar el Poder, quiso montar el t inglado elec-
toral y n o m b r ó veinticuatro presidentes, todos jefecillos azañ is tas , radi-
cales socialistas y socialistas. ¡Que para que la c o m p e n e t r a c i ó n fuese 
perfecta entre dichos partidos lo fué t a m b i é n en esto de repartirse los 
«enchufes»! Entre dichos presidentes hab ía un tocó logo , un ayudante de 
Obras públ icas , un vendedor de accesorios de au tomóvi l y un exporta-
dor de uvas. De su labor, nada es posible h*blar. Está inédi ta , excepto 
en lo que se refiere al apropiamiento de fincas que llevan m á s de un a ñ o 
sin cultivar. 
C U L T I V O I N T E N S I V O . - ¿ C ó m o olvidar el procedimiento seguido 
por su apl icación? Fué una medida dictada única y exclusivamente para 
servir a la polí t ica socialista. En muchas localidades en las que h a b í a 
constituidas Casas del Pueblo, és tas ped ían la ap l icac ión del decreto. En 
la d is t r ibución participaban muchos que no eran obreros agr ícolas , sino 
por el contrario, no pocas veces personas en mejor s i t uac ión e c o n ó m i c a 
que los p e q u e ñ o s labradores, a los que se restaba una p o r c i ó n de tierra, 
disminuyendo su escasa superficie de labor' con la que no p o d í a n vivir . 
Es decir, se e m p o b r e c i ó a muchos para no beneficiar a ninguno y la tie-
rra no r end ía su capacidad productora. Se dió a ú n otra ve rgüenza . N i n -
gún obrero o sociedad no socialista p o d í a n participar de estos repartos. 
En el Ministerio se encargaron de echar al cesto sus reclamaciones. Por 
docenas p o d í a m o s citar los casos ocurridos. Sociedades y personas que 
no o lv idarán su calvario el d ía 19. 
LEY D E T E R M I N O S M U N I C I P A L E S . - F u e n t e inagotable de per-
turbaciones en el campo. A I cabo de dos a ñ o s de luchas t i t án icas , de 
pérd ida de millones para la e c o n o m í a nacional, 'se ha llegado a la con-
clusión de que no resuelve el problema del paro; que sirve sólo a la pol í -
tica ruinosa de los socialistas, quienes obligaron'al obrero a declararse 
enemigo de sus propios hermanos, y sintieron morbosa de lec tac ión cada 
vez que és tos , obedeciendo a cr imínales sugerencias, a c o m e t í a n a mano 
armada, a sus «camaradas» . Ley en cuyo nombre se incendiaron miles 
de hec t á reas de sembrados y se'sacrificaron en los campos, ineficazmen-
te, numerosos ganados. Ley que c o n d e n ó a pasar hambre espantosa a 
cerca de 200.000 trabajadores y llevó a la miseria a muchos miles de la-
briegos. Contra ella, seguramente se a lzarán los votos de todos los cam-
pesinos e spaño le s . Estos s e r án un formidable valladar para que nunca, 
aquellos hombres cegados de odio, vuelvan a ocupar los puestos que ja-
m á s merecieron. 
R O T U R A C I O N E S . — ¿ C u á n t a s fincas cayeron en Extremadura bajo 
el hacha exterminadora del odio y de la venganza, de un odio y de una 
venganza aconsejada y patrocinada desde el Poder? ¿Recordá is el vergon-
zoso contubernio de un gobernador general, rodeado de amigos de Ca-
sanellas, que au to r i zó invasiones y roturaciones a todo pasto? ¿Recordá i s 
que cuando os dírigistéis al Gobierno para que éste deshiciese el atrope-
l lo, se os c o n t e s t ó con la bofetada de conceder validez legal a estos es-
candalosos robos? 
Miles de encinas destrozadas. Hermosos pastizales convertidos en 
tierras estéri les e infecundas. Robos de ganados. Incendios de cortijos! 
Abusos de los Jurados mixtos. Imposiciones de las Casas del Pueblo. In-
terminable proces ión de devastaciones que contemplaba a t ó n i t o , lleno 
de espanto, el labrador e spaño l . Y cuando volvía sus ojos a la autoridad 
en demanda de su p ro tecc ión , recibía de és ta insultos y ofensas. Se co-
nocían los incendiarios; se s a b í a n los nombres de los ladrones. Era igual. 
Todos los días hollaban és tos las alfombras de los despachos de los Go-
biernos. A veces se les s o r p r e n d i ó en amable charla con los que nara 
escarnio de la ley. encarnaban la autoridad en las provincias. ' 
Todos esos quieren volver de nuevo. Rondan vuestras casas para so-
licitaros, con gesto h ipóc r i t amen te compungido, vuestros votos. No olvi-
déis que os han declarado guerra a muerte. Son los mismos que cuando 
en grito de queja dolorida fuistéis a Madr id , os l lamaron ladrones, con-
trabandistas y usureros. Los mismos que os acusaron de enemigos del 
régimen para enfrentaros con las misas enardecidas de odio y de ambi-
ciones desmedidas. Los mismos que siempre os negaron vuestros dere-
chos y aconsejaron a los obreros (a los pobres o b r é r o s . v íc t imas de con-
cupiscencias ex t rañas ) que no respetasen n i vuestras propiedades n i 
vuestras personas. Ahora tenéis ocas ión de corresponder a sus ofensas 
Las urnas os esperan el día 19. Qae todos repasen el historial de los da-
nos, injusticias y agravios recibidos. Y después , a votar. A votar contra 
ellos, aunque se oponga quien se oponga. 
A votar contra ellos-socialistas y^radicales-socialistas de las dos 
r a m a s - y contra sus aliados los radicales. 
ACCION en Alcañiz 
El problema de la vivienda 
Ya en otra ocas ión me o c u p é de 
este importante aspecto de la vida 
a lcañ izana . Fué en protesta de que 
nuestro municipio carece de Orde-
nanzas que regulen y amparen la 
cons t rucc ión de viviendas, bien pa-
ra uso particular o para dedicarlas 
a alquiler. % . 
Aquella protesta cayó en el vacio; 
bien dice el refrán que «no hay peor 
sordo que el que no quiere oír». No 
obstante, insisto con la firme espe-
ranza de que una vez u otra se escu-
c h a r á n las razones que expongo. 
Alcañiz . por sí, por su importan-
cia riqueza y significación debe ser 
otro del que hasta la fecha ha veni-
do siendo. Y, si no se puede exigir 
se construyan todo palacios, al me-
nos que lo que se construya esté 
dentro de las m á s elemenfóles leyes 
hig iénicas . 
En la actualidad, si se fuera a rea-
lizar una concienzuda inspecc ión , 
más de la mi tad de sus viviendas 
hab r í a que denunciarlas, unas por 
su estado ruinoso, y todas por no 
reunir las m á s elementales reglas de 
higiene. 
Duele el decirlo pero, en nuestra 
ciudad, es c o m e n t a d í s i m o el clásico 
dormitor io de pueblo, en que sirve 
de techo la propia armadura de cu-
bierta, sin cielo raso, con una altura | 
media, de dos metros, y como única 
vent i lac ión, una p e q u e ñ a ventana 
que, en la m a y o r í a de los casos, da 
a la cuadra de la casa, quedando de 
este modo en perfecta c o m u n i c a c i ó n 
el dormi tor io de la bestia y el del 
hombre; y este es el mejor de los 
casos, pues es muy corriente que la 
c o m u n i c a c i ó n de dormi tor io y cua-
dra se convierta en una franca con-
vivencia, y el par de m u í a s y el la-
brador duerman confundidos, bajo 
un mismo techo, en la propia cua-
dra. 
Actualmente en España , la legis-
lación, en lo que a c o n s t r u c c i ó n de 
vivienda privada se refiere, radica y j 
es de exclusiva competencia de las 
autoridades municipales, previa la 
a p r o b a c i ó n superior. 
La a u t o n o m í a municipal , en este 
sentido, se puede decir es comple-
ta. Los Ayuntamientos hacen y des-
hacen en lo que a Ordenanzas muni 
cipales de cons t rucc ión se r c 
sin sujeción a forma alguna v lere 
came.ite, s egún el leal saber ni 
tender del Concejo y de los ¿ en-
res oue la Cornf í rar - í /Wt . . . nsesn-
^ w ^ . ^ , ^ HU*.uu uecir que ¡Ur-C 
Ordenanzas es tán mejor o n has 
chas, puesto que no existen p ^6' 
los ayunos en materia tan im e 
cindible, podemos nombr— Pres' 
tal extremo q ^ f t ro Alcañiz, a 
sus Ordenanzas vigentes n 
menciona el asunto; tan soloV' 
algo sobre normas para derruir 
se 
conoce que ya tienen hecho "eTiV- ^ 
que merecen las actuales vivienT11 




vienda, si bien táñ^grlve ï m á t Vi' 
que existanyadolezcan .de dr,'es 
defectos. E l Estado no hitm- Ves 
para naaa en las normas^ueï"6 
de seguirse en la construcción ? 
las casas-viviendas, y creo qn 
sumamente necesario encau?^! es 
política de higiene de ifvTvSj 
cuya legislación no se puede ¿ 
al arbitrio de los Ayuntamienf 
como hasta hoy. Esta política d h 
tener, como tiene otros países, u 
base sól ida donde cimentarse y e h 
base la tiene que proporcionar el 
Estado. Zl 
Pero el caso de Alcañiz es otro 
es preciso ponerse en condiciones' 
como es tán otros pueblos similares' 
parecidos en - categoría e importan-
cia. Nos prestan ejemplos Caspe, 
larazona, Calatayud, Barbastro la-
ca y otros muchos. Es, sencillamen-
te vergonzoso que en nuestras Or-
denanzas no exista ni un sólo artí-
culo dedicado a construcción de vi-
viendas; a ta l extremo liega, que no 
se sabe c ó m o ha de solicitarse la 
licencia para construir. Se hace, pe-
ro mecánicamente , por rutina, no 
siguiendo una norma, una pauta, 
nada que signifique orden, garan-
tía, responsabilidad. 
No ignoro es potestativo el hacer-
lo, pero creo que el Concejo no de-
be dudar en llevarlo a cabo y cuan-
to antes mejor. En ello y en otros 
detalles extriva el buen nombre y la 
fama de Alcañiz . 
F, Lasuén Corcín 
DEL T I E M P O 
Desde hace buen n ú m e r o de días 
tenemos tiempo frío y casi continua-
mente nubloso, con nubes bastan-
te bajas pero sin llegar a niebla. 
De cuando en cuando llueve un 
poco, para intensificar el frío que, a 
ratos es de una crudeza extraordi-
naria. 
Pese a esta temporada,"que, bien 
puede clasificarse como h ú m e d a , no 
hay tempero suficiente que asegure 
una regular cosecha. Con ello se 
acen túa el "pesimismo entre [os la-
bradores, que, dado el p é s i m o año 
cerealista y la casi nula cosecha o l i -
varera, han de verse muy apurados 
y al ser la base de la e c o n o m í a alca-
ñizana, forzosamente ha de reper-
cutir en toda la esfera comercial e 
industrial de la plaza. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
D e s p u é s de prolongada estancia 
en Teruel y Valencia, ha regresado 
la distinguida s e ñ o r a d o ñ a Matilde 
Morera, viuda de Bonet. 
— Se encuenira un poco indispues-
to nuestro buen amigo y culto abo-
gado don Ricardo Asensio Paricio. 
- T a m b i é n hál lase enfermo el cul-
to ayudante de Obras púb l i ca s afec-
to al ferrocarril Teruel-Alcañiz, don 
Emilio Paricio, a quien deseamos 
una r áp ida curac ión . 
- P a s ó el día entre nosotros don 
R a m ó n Feced, siendo acompañado 
por los pocos correligionarios que 
aquí tiene. 
C I N E 
En la ses ión del jueves se proyec-
taron: «Buenas Noticias» y «En a' 
da puerto un terror» por Stan Lau-
ren y Oliver Hardy. Escasa la con-
currencia, y el programa algo flojO' 
Nos enteramos que la causa de no 
funcionar la calefacción es ajena al 
empresario, pertenece a la M a 
propietaria del teatro. Hacemos esta 
aclaración para trasladar la parte 6 
culpa a quien es causante de q^ 
nos helemos en el cine local. - n 
che era algo imposible la estancó 
pues , aun con abrigo y bufanda s 
sentía el frió con tanta intensi 
como en la calle. 
I n f o r m a r á Vicente Herrero 
Edi tor ia l ACCION -Terud 
I1 La masonería es enemiga de la ? ^ i a t 
Masones y enciclopedistas ayudaron la invas ión n a p o ^ n j ^ 
Masones los que traicionaron a su patria preparando 
vación del continente americano. c- i nínas 
Masones los causantes de la pé rd ida de Cuba y rmP1 eur0pea 
Masones los que quisieron durante la gran guerra, 
atentar contra la neutralidad española . Q n Seba5' 
Masones la m a y o r í a de los firmantes del Pacto de o^u 
t ián, desmembrador de la unidad patria. « 0 « ^ ' 
Masones gran n ú m e r o de los dirigentes de la famo 
ral i ta t» . •nolvid3b,eS 
Masones un gran n ú m e r o de los diputados de ^ . ¡ " ¡ 5 0 ha0 
Cortes Constituyentes que tanta labor de desespanouz 14 realizado. ltà 
Masones una considerable cantidad de ministros 
de abril causantes del deshonor español . franjer0- e-
Los masones obedecen ó rdenes secretas del t x t r 1 ten 0 
{Ciudadano: SJ quieres verdaderamente a tu Pa ' a 
moria y elimina a todos los masones del Congreso. ^ &0iS 
Los masones son enemigos de la patria, elect 
V O T A D A LAS DERECHAS 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y CÜÍN» 
LOS RADICALES 
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